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La presente investigación aborda un problema sobre la variedad de servicios al cliente para 
mejorar la optimización de la productividad del spa, teniendo en cuenta sus dimensiones, el 
objetivo fue determinar que la implementación de la metodología lean six sigma optimice 
en los servicios del centro de masajes y terapia física Meryliz.
Que mediante la metodología del lean six sigma nos permita organizar, estandarizar e 
incrementar la productividad y la calidad de nuestros servicios, obteniendo la buena 
satisfacción de nuestros clientes. 
La presente investigación fue desarrollada bajo un diseño de tipo descriptivo- 
correlacional dado que se presentan características principales sobre las causas generadas 
por la falta de optimización de los servicios brindados por la empresa. La población estuvo 
constituida por el personal de la empresa, teniendo como muestra 20 empleados. 
Para la recolección de los datos se utilizó la encuesta un instrumento de medición, para 
registrar información o datos sobre las variables que se tiene en mente. Los datos se 
analizaron en el software estadístico SPSS, donde se realizaron varias pruebas y 
representadas e inferencial mediante tablas y gráficos. 
Finalmente se definió bajo el método estadígrafo de Wilcoxon que la optimización en los 
servicios brindados a los clientes es mayor a los servicios brindados a los clientes después, 
optimización la productividad en los servicios en un 25% rechazando la hipótesis nula y 
aceptando la hipótesis de la investigación. 
Palabras clave: Descriptivo, Terapia y Masajes, metodología, six-sigma, organizar, 
estadígrafo, recolección. 
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NOTA DE ACCESO 
No se puede acceder al texto completo pues contiene datos confidenciales. 
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